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IDSUNGGUHANmem-
bantu rakyat Palestin
i azayangditimpa
malang,direalisasikanpada
Malam Amal Selamatkan
Anak-anakPalestinolehDewan
BahasadanPustaka(DBP)dan
hasilnyaterkumpulRM105,696
bagi mengisiTabungNSTP
untukGaza.
Acara yang menggabung'
kan persembahandeklamasi,
lagupuisi danpaparanmul-
timedia, sedutankezaliman
rejim Yahudidi Israel serta
jualan bazar bagi mengutip
dermakhusussebagaitanda
mengingati setiap nyawa
yangterkorban,nyataberjaya
mengundangdermadaripada
beberapakorporatprihatin.
DawamaSdnBhdmenyum-
bangRM50,000,Lim Kokwing
Universiti menajanyanyian
Datuk Siti Nurhaliza Ta-
ruddfn(RM20,000),deklamasi
puisiProfMadyaDrLimSwee
Tin dananaknya,Lim Fheng
Fheng(McDonald'sRM5,000),
Sasterawan Negara (SN),
Datuk (Dr) ASamad Said
(PengerusiEksekutifDawama
Sdn Bhd,MohamadLuqman
GheHarun-RM2,000),penyum-
bangtak bernamaRM4,000
dan hasil jualan geraiDBP
RM24,696.
Acara padamalam6 Feb-
ruari laluturutmembuktikan
kepadaDuta Khas Palestin
ke Malaysia,AbdulazizAbu-
ghoush,betapaprihatinnya
rakyatMalaysiakepadarakan
seagamamereka meskipun
jauh terpisaholehsempadan
geografi,umatIslamtetapber-
satu.
Penyairyangjuga Pensya-
rahUniversitiPutraMalaysia
(UPM), ShamsudinOthman,
memecahkesunyianmalam
dengankelantangansuaradan
kudrat mudanyamenerobos
episodyangmembawakedu-
kaan rakyat Palestin mela-
luipuisinya,Gaza:Malapetaka
Apakahlni?
Sebuahduka;denganbahasa
apalagi
untukakubingkiskan
setelahduapuluh duahari
berhujankanpeluru,bomdan
fosforus .
tanahsucimenjaditaman
pusara tanpanisan
kanak-kanakdanwargatua
yangtidakmengertimakna
kezaliman
danmaknakekesalan.
Sedihapa lagiyangbisaaku
maknakan
setelahsepuluhhari gencatan
senjata
di mejadamai
air matadanjerit deritamasih
kedengaran
saatrindu mendamba
kelahiranSalahuddinal-Ayubi
juga doakunjungansekawan
ababU....
PesertaProgramPenulisan
IOWA 2007,Malim Ghozali
PK, denganwajah selamba
mengutukkekejamanZionis
Yahudi Israel yang men-
dapat sokongan Amerika
SyarikatdanBritainsehingga
meletakkanmerekake tahap
haiwanlewat,Di Gaza Telah
Terluka SemuanyaSementara
Anjing-Anjing Liar Itu Terus
MenggUa.
Lapar dahagadankematian
taklagi hiraukangeritisselak-
-sapelurukeretakebaldan
mesingandan langithitam
diterangicahayaletusanbom
dan letusanpeluruberpandu
Zionis,lalupahlawan-pahla-
wanHamaspun tersenyum
menantipanggUansyuhada.
Di Gazaanjing-anjingliar
Zionis Yahudibakakacukan
Washington-London-TelAviv
terusmengganasmenggigit
danmembunuhsegalayang
bernyawa....
PenerimaAnugerahPenu-
lisan Sea 2004,Dr Zurinah
Hassan,memulakanpuisinya
dengandodoianyangmengg-
etarkanjiwakhalayakmalam
terbabitketikabeliaumelapah
nasib malang kanak-kanak
Palestin, mangsapolitik di
Gazasehinggamerekamenja-
dimangsatanpadimintamela-
lui, Knakku Yang. Bernama
Palestina.
Anakku yangbernama
Palestina
Sepertianak-anaklain di
dunia
Dia manisdanmesra
Sepertianak-anaklain di
dunia
Dia pun kesekolah
Dan diajar menyanyikanlagu
setia
Kepadatanahair,agamadan
bangsa.
Dan hari ini dia tidakmung-
kin memahamiapa-apa
Dia hanyamenangis,rneraung
Menggelupurdengantubuh
melecur
Terbujurdi bawahrumah
yanghancur....
Seorang lagi Pensyarah
UPM, Prof Madya Dr Lim
SweeTin, menggegarkanpen-
tas malamitu dengancerita
sejarahpenderitaanPalestin
lewat, Api Zionis, berduet
dengananak perempuannya,
Lim Fheng Fheng (Tuhan,
Kepada-Mu Kami Memohon
Perlindungan).
Palestin,Palestin,Palestin
Kami di sisimuizinkanmeriba
nestapapurba
Ingin benarkamimembalut
semualuka sukma
Api Zionisitusambarnyasinis
Cengkambumikalbudan
batinmuterhiris
Palestin,Palestin,Palestin
Teguhkanazamkentalmu,.
bentengkanjuga sempadan
terakhirmu
Kutahu keimananketaqwaan
takpernahgayahtakakanter-
patah,dan,Palestinkatakan:
"Kankupadamkanselahapnya
apikeangkuhanmuitu."
Bingkisan rasa (Dr) A
Samad,menyelinapke tang-
kai hati khalayak melalui
SumpahEl-Atatra denganpen-
ceritaansemangatjuanganak
El-Atatra dalam memarta-
batkanbangsa sejurusmem-
binasemangatjuangmelawan
seranganZionisIsrael.
Anak:anak lahir di tengah
khemahmenyala
tekunmenafsirisisejarah
rahsia.
Nyatakini titisandarahpara
pembela
akanmengharumikafUahdi
El-Atatra.
Tiada tanggajatuh dibiarkan
diGaza.
Anak-anakEl-Atatra cepat
membinanya.
Tidak akanadaterowong
seharumini
di manasatukarban,dua
bangkitlagi.
Hampir1,000khalayakyang
membanjiriBalaiBudayaTun
SyedNasir malamitu turut
disajikandenganlaguDamai
Yang HUang olehKumpulan
NasyidRayyan,di samping
persembahanSiti Nurhaliza,
RasAdibahRadzidanAisyah
sertaShazet&SRB.
Ketua PengarahDBP, Da-
tuk TermuziAbd AZlz,yang
hadir samabagi menyerah-
kan cek RM105,969kepada
EditorSasteraBerita Harian,
SalbiahAni, turutberpeluang
menyaksikanbacapuisiProf
DatukMahmoodZuhdi,Saroja
Theavy,DatukAhmadSaid,
ZaenKasturi,AhmadShukri
Abdullah,Datuk Dr Kamal
Abdullah(Kemala),PuziHadi
danIsmailDahaman.
